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Pengolahan data koperasi yang dibuat petugas pada FMIPA UNS masih 
menggunakan cara manual yaitu petugas harus mengisikan data pada Microsoft Office Excel 
dan menghitung sendiri berapa jumlah iuran, pinjaman, maupun angsuran dari anggota 
koperasi di FMIPA UNS sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sistem inimerupakan 
solusi yang tepat sebagai pengganti pengolahan data koperasi yang konvensional. 
 Sistem ini dirancang dengan metode waterfall diantaranya analisa kebutuhan  sistem, 
desain, coding dan testing. Pengumpulan data pada tahap analisa dilakukan dengan cara 
wawancara atau study literatur. Tahap desain berupa perancangan perangkat lunak yang dapat 
diperkirakan sebelum dibuat coding. 
 Dalam pengoperasiannya, aplikasi ini terdapat tiga hak akses yaitu petugas, super 
petugas, dan anggota koperasi. Sistem dirancang menggunakan metode UML (Unified 
Modelling Language) dan dibangun dengan CodeIgniter PHP Framework. 
 




Data processing cooperatives that created by employee on FMIPA UNS still use 
manual soemployee should put the data in Microsoft Office Excel and calculate himself how 
the amount of contributions, loans or installment of cooperative members in the Science 
Faculty UNS so it takes a long time. This system is the right solution as a replacement for 
conventional data processing cooperatives. 
  The system is designed with waterfall methods including system requirements 
analysis, design, coding and testing. Data collection in the phase of analysis is conducted by 
interview or study literature. Design stage is expected to be made before coding. 
This application has three user permissions namely : petugas, super petugas, and the 
cooperative members. The system is designed by using UML (Unified Modeling Language) 
and is built with PHP CodeIgniter Framework 
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